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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Citra 
Merek terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di BMT Pahlawan Tulungagung” 
yang ditulis oleh Ahmad Taufiqur Rohman, NIM 1741143013 telah diperiksa dan 
disetujui serta layak diujikan.  
 
 
 
 

